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Şahinimizi kaFadan uçurduk
Rir Cem Sultan, daha gurbette, ya­payalnız 45 sene çektiği vatan has­
retiyle, memleketinden uzak, Hakk’a 
y u  'ü, Allah’ına kavuştu. ,
,\llah’ın (C.C.) bütün rahmeti ve mağ­
fireti üzerinde olsun. Âmin.
Fakat, İstiklâl Savaşma iştirak etmek | 
için, Sarayını, güzel Sultan Haremini ve | 
küçük Sultan kızını bırakarak İstanbul’- ğ 
dan İnebolu’ya kaçtı. |
Ankara’ya gitmek ve hizmetini Mille- | 
tine arz etmek istiyordu.
Efendim, son Halife veyıa Saltanattan 
ayrılan Hilâfetin ilk ve son, 'tek Türk Ha- 
lifasi, Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han 
oğlu,. Halife Abdülmecid Efendi Hazretle­
rinin cıvanbaht Şehzadesi, 45 sene çektiği 
Vatan .hasretinden (1924 -  1969) sonra di­
yarı gurbette, yapayalnız, kimsesiz, çoktan 
beri haısta ve yaşlı bu dünyanın meşakka- 
tmdan bizar, dayanamıyarak tam 70 ya­
şında (2« Şubat doğum günü idi) gözlerini 
bu fâni hayata kapadı.
Bu bir hadisedir, Türk Milleti için e- 
lîm bir hadise ve büyük bir mâtemdir. Es­
kiler: «rTahtmı yaptı ama bahtını yapama­
dı» derlerdi.
Evet,. Civanbaht Şehzade Ömer Faruk 
Efendinin Tahtı vardı, ama Bahtı yoktu.
Güneşler gibi parlak, dünyanın en bü­
yük Hanedanına mensup, dünyanın en gü­
zel hzadesi idi.
„.terşeyi vardı, Kader ona güzel bir 
Vatan ve göz kamaştıracak bir güzellik 
vermişti. Vermişti ama Felek kıskanmıştı...
Hatta öyle anlatırlardı ki, Hareket Or­
dusu İstanbul’a girip intizam içinde İs­
tanbul sokaklarından geçerken, Ortaköye, 
Sarayların bulunduğu yere, Şehzade Ab- 
| dülmecid Efendinin oturduğu Feriye Sa- 
I rayının önüne gelmiş, Saraydan çıkmış, 
i demir parmaklıklar arkasından, lalasının 
! yanında Hareket Ordusunu seyire çıkmış 
genç Şehzade...
Orduda birden intizam bozulmuş, bir 
kargaşalıktır başlamış, hayvanlar kişneme­
ye başlamış, asker şaşkın ve vecd halinde.. 
Birdenbire ne olduğunu şaşıranlar, son­
radan anlamışlar ki, Asker Ömer Faruk E- 
fendiyi, şehzadesini görmüş ve aklı başın­
dan gitmiş...
İşte Ömer Faruk Efendi, bu derece a- 
lımlı, cazibeli, bu derecede güzel, erkek 
güzeli bir insan idi.
Türk Milletinin şehzadesi, tıpkı Cem 
; Sultan gibi uzun bir gurbet hayatından 
sonra, Vatanından uzak gözlerini dünyaya 
i kapadı. Ebediyen kapadı.
Ömer Faruk Efendi, büyük bir Va- 
! tanperverdi, bu vatanperverliğini gösterme 
imkânını ve fırsatını bulamadı ve göste- 
( remedi.
İnebolu’ya gelen Şehzade, Ankara’dan J 
Mustafa Paşa’dan bir telgraf aldı (bu tel- j  
grafın fotokopisi bizde mevcuttur) meyus | 
ve mükedder, kanatları kırılmış İstanbul’a | 
avdet etmek mecburiyetinde kaldı.
Ve nihayet, bütün OsmanlI Hanedanı \ 
için elim gün gelip çattı.
Mart 1924 senesinde kadın erkek, genç | 
ihtiyar, çocuk, Sultan Osman’ın kanını ta- j  
şıyan bütün şehzadelere ve Sultanlara ar- | 
tık Vatanlarında barınacak yer kalmamış- | 
tı. Gurbet gözükmüştü.
Uzun ve bitmez tükenmez gurbet yıl- | 
lan... bu yıllar ancak ölümle bitecekti. f
Osmanlı Hanedanı, bütün zahirî bü- i  
yüklüğüne, haşmet ve parlaklığı nispetin- | 
de talihsizdi. Civanbaht değil, çok bedbaht ğ 
idi. Bilhassa erkekleri, genç şehzadeler. j
Genç şehzadeler, her bir Padişah te- 1 
beddülünde, tir tir titrerlerdi, zira bu en | 
yakınları olan yeni Padişah (ya kardeş ve- | 
ya amca) onların filiz gibi taze ve körpe jj 
boyunlarına kemend geçirip boğduracak j  
cellâtlar gönderecekti...
Hanedanın kadın âzası için de talihli S 
diyemeyiz, lâkin erkekler kadar gadre ve | 
zulme uğramış değillerdir.
Nitekim 1924 senesinde Şehzadelerle jj 
hep beraber gittikleri gurbetten, D.P. ikti- j  
darı zamanında müsaade edilmiş ve 16 st- jj 
neden 1953 beri, Sultanların Vatanlarına | 
avdet etmeleri müsaade edilmiş ve 16 se- I  
neden beri oturmak isteyen Sultanlar Tür- j  
kiye’de oturuyorlar ve pek çoğu da yer- § 
leşmişlerdir. |
Fakat şehzadeler asla bu müsaadeyi | 
elde edememişlerdir... her rejim veya hü- | 
kümet değişikliğinde, Ömer Faruk Efendi | 
Vatanına avdet için dilekçe verirdi ve di- | 
lekçeleri cevapsız kalırdı.
Başın sağ olsun Türk Milleti! Bir da- | 
ha ne böyle bir Hanedan, ne de böyle bir j  
Şehzade görmiyeceksin.
Şehzadem, siz de gurbet zindanından | 
ancak, can pahasına kurtuldunuz, ŞEHA- f  
DETİNİZ mübarek olsun.
Mezarınıza, çiçekler, buketler, çelenk- | 
ler değil, size bir avuç Vatan toprağı ye- 1 
ter. I
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